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La evaluación en ROBLE: Antecedentes
 Primeros relevamientos estadísticos (1997-1999)
 Creación de ROBLE Red de Bibliotecas de la UNLP (2001) 
 Equipos de trabajo: ETI Evaluación de Unidades de Información
 Plan de trabajo 2002-2006
• Formulario estadístico normalizado
• Anuarios estadísticos 2001 y 2004
• Evaluación objetiva de las bibliotecas de la UNLP 2006
 Desarrollo de la aplicación web para carga y publicación de datos e 
indicadores (2007)
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La investigación en evaluación (UNLP)
 Proyecto UNLP-Universidad de Granada (2007-2008)
"Hacia la calidad en bibliotecas universitarias: desarrollo de una 
metodología de evaluación con soporte informático y basada en 
indicadores para mediciones cuantitativas y cualitativas" 
 Encuesta de Calidad de Servicio de la Red ROBLE (2007)
 EvaCol. (2010) Guía metodológica para la evaluación de 
colecciones. EN: http://evacol.fahce.unlp.edu.ar/
 Metodología para la evaluación de bibliotecas universitarias: Una 
propuesta desde las perspectivas objetiva y subjetiva. Alfagrama,  
2010
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Datos: Desarrollo de la aplicación web
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La autoevaluación en línea
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 Base de datos estadísticos de las bibliotecas de la UNLP
• Almacenamiento
• Seguridad de los datos
 Gestión de niveles de usuario
 Carga remota a través de un formulario web
 Validación de campos y objetos
 Procesamiento automatizado de datos e indicadores
 Instructivo de carga y ayudas en línea
 Generación e impresión de reportes globales y por biblioteca
La autoevaluación en línea: Proceso
 Convocatoria a participar del relevamiento anual
 Asignación de claves de usuario
 Bibliotecas participantes
• Creación de formularios anuales
• Carga de datos relevados
• Envíos a revisión
 ETI Evaluación
• Revisión y publicación de los formularios
• Carga de datos provistos por la UNLP
• Creación de carpetas de anuarios
• Actualización de enlaces a tablas de datos e indicadores
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Reporte de datos  por año de participación obtenido por una biblioteca 
Cooperación con la UNLP
ROBLE 
 Anuario 2006 en adelante: Incorporación de datos oficiales sobre 
población, superficie y presupuesto
UNLP 
 Plan estratégico 2004-2007: proceso de autoevaluación
 Publicación de informes comparativos anuales (2006-)
 2006: Plazas de lectura en bibliotecas
 2007-2009: Indicadores de infraestructura y entorno
 2010: Infraestructura, equipamiento, personal, colecciones, 
apertura, penetración en la población, procesos y servicios de las 
bibliotecas de la Red
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Las bibliotecas en números
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Datos e indicadores 2001-2009
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Datos e indicadores 2001-2009
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Datos e indicadores 2001-2009
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Consultas & Préstamos
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Servicios ofrecidos por las bibliotecas
Datos e indicadores 2001-2009
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Datos e indicadores 2001-2009
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Próximos pasos
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RESULTADOS OBTENIDOS
Participación regular de las bibliotecas
Uso de la herramienta en la gestión bibliotecaria  
Consolidación de la metodología
• Incorporación del resto de las bibliotecas
• Cursos y talleres de capacitación
• Adaptación a ISO 2789
• Más indicadores sobre recursos electrónicos
• Nueva versión de la aplicación
• Difusión de la metodología a nivel nacional
Sitio web de ROBLE
www.roble.unlp.edu.ar 
Sitio web de la aplicación
www2.biblio.unlp.edu.ar/intranet/formularios-estadisticos 
Contacto
mfushimi@fahce.unlp.edu.ar
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Gracias por su atención!
